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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris apakah kebijakan dividen, 
ukuran perusahaan dan struktur modal terhadap ROA, dan adanya variabel moderasi 
rasio aktivitas apakan akan memoderasi ketiga variabel tersebut terhadap ROA. Data 
sampel perusahaan sebanyak 141 pengamatan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. Hasil pengujian dan pembahasan pada 
bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap ROA 
selama periode 2012-2015. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 
pengaruh kebijakan dividen terhadap ROA menunjukkan bahwa kemampuan 
perusahaan dalam membagikan dividen tidak sesuai dengan targetnya 
dikarenakan perolehan laba yang menurun. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 
terhadap ROA selama periode 2012-2015. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
semakin besar ukuran perusahaan tidak menjamin kinerja perusahaan tersebut 
baik.  
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap ROA 
selama periode 2012-2015. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan
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mengandalkan pendanaan internal untuk mendukung pertumbuhan kinerja perusahaan 
dibandingkan melalui pendanaan eksternal. 
4. Hasil menunjukkan bahwa rasio aktivitas sebagai variabel moderasi tidak dapat 
memoderasi antara kebijakan dividen terhadap ROA. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan sumber dayanya dengan 
baik berdampak pada pendapatan perusahaan sehingga memberikan sinya yang 
negatif untuk investor karena tidak mampu membagikan dividen dengan maksimal. 
5. Hasil menunjukkan bahwa rasio aktivitas sebagai variabel moderasi dapat 
memoderasi antara ukuran perusahaan terhadap ROA. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dengan baik akan meningkatkan 
ukuran suatu perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan 
tersebut. 
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio aktivitas sebagai variabel moderasi 
tidak dapat memoderasi antara struktur modal terhadap ROA. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa perusahaan gagal dalam memanfaatkan sumber dayanya 
yang akhirnya perolehan laba dari penjualan menurun. Sehingga perusahaan 
memilih menggunakan sumber dana eksternal dalam proses pendanaaan 
perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian saat ini memiliki keterbatasan, diantaranya : 
1. Nilai adjusted R2 yang rendah dari penelitian saat ini menunjukkan bahwa 
variabel-variabel independen dan moderasi yang ada masih terbatas dalam 
menjelaskan model. 
2. Banyak perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 2012-
2015 sehingga dapat mengurangi sampel yang digunakan dalam penelitian 
5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, 
adapun saran yang dapat dipertimbangkan oleh peneliti sebelumnya, antara lain : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain diluar 
variabel yang digunakan dalam penelitian saat ini, sehingga dapat memperoleh 
hasil yang baik dan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
kinerja keuangan perusahaan. 
2. Menambah periode penelitian pada penelitian selanjutnya karena sampel yang 
digunakan masih terlalu sedikit. 
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